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Abstract: Internet is a double- edged sw ord, it is subject to v irtual practice has created an unprecedented opportun-i
ty for development at the same time, but also bring chao s and disorder on the behav ior and t hinking t hat it is facing
a crisis o f loss of pr incipal, r esult ing in the development of the par adoxes and dilemmas. Ther efo re, t he philo sophy
of the vision to look at the development o f the main problems of vir tua l practice, thinking about and explo ring the
so lutions and measures will become more necessary . We must subject them from the v ir tual practice subject ow n,
national and internat ional perspectives, cr eating and providing the good development environment for t heir develop-
ment.






























它是一切社会关系的总和。[2] ( p56)人是社会的人, 人总是在
一定的社会关系中生存和发展, 而且 社会关系实际上决定





富和发展是人全面发展的重要内容和体现 , 需要的发展, 从













想,未来的社会将是这样的一个 共同体 , 在这个共同体中
各个人都是作为个人参加的。它是各个人的这样一种联合
(自然是以当时发达的生产为前提的 ) , 这种联合把个人的自


































有利平台,为自身提供了一个前所未有的发展契机。[8] ( p98, 99)
诚如安东尼 吉登斯所言: 一个瞬时电子通讯的世界
即使是那些生活在最贫困地区的人们也能参与到这个世界






















没有人认识我 的陌生新天地, 因此, 现实社会中的道德、法
律规范在网络中没有用了 、网上无法可依 等等成了人们
网上行为的借口。人们仿佛觉得自己的精神世界彻底得到



















































































人的主体性, 势必使主体走向个人主义的 唯我意识 的泥
坑。第四,就主体与自身的关系而言, 这主要体现在 虚拟的
我 与 现实的我 的差异上。因此, 在网络时代人们必须在
虚拟现实与现实这两个完全不同的生活世界中来回穿梭和
转换,由此造成虚拟现实中的 我 与现实中的 我 在价值观
念和角色定位之间的差异、矛盾和冲突 。[ 13] ( p28)这种冲突的
频繁产生将会引发虚拟实践主体的自我认同危机, 从而导致
自我虚拟人格与现实人格的分离、自我与社会关系的分离、


























义认识论 ,提高自己的主体意识 , 在纷繁复杂的网络信息
面前保持应有的判断与审视能力 , 正确认识主体、客体关
系, 充分发挥的人的主观能动性 , 把网络信息转化为对自
身发展真正有用的知识 ; 二是在行为实践上 , 虚拟实践主
体必须加强自身的道德修养, 注重培育自身以 慎独 、
自省 为特征, 突出个人自律作用的网络道德人格。只
有这样, 人们才能在网络的海洋中保持对自我的驾驭 , 适






































我国根据网络发展的需要, 从 1994 年开始, 已先后制定了
多个有关网络的法律文件,诸如: 1994 年由国务院颁发的 中
华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 , 1997 年 3 月
在新修订的刑法中增加的惩处计算机犯罪的相关条文,


































Copy right。是 Copy 的对象物就通过 Copy right 来保护, 没
有像大陆法系那样将精神的创作物放在强有力的置点上。
因而 products 这些制作物之类也在著作物当中, 作为著作权
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